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I 
KIHHllKA\l.IJll 
IMPORT ZAGREB -JU'GOSLAVIJA EXPORT 
Svacicev trg 6 
'f ·, ... 
Telefoni: 23-462, 3, 4, 5, 6, 7. - Telegrami: KEMIKALIJA ZAGREB 
Telex: 02-129 - Post. pretinac 245 
PRETSTAVNISTVA; 
Pretstavnistvo za NR SRBIJU: Beograd, Kneza MiloSa 47/ll 
Telefon: 24-735 - .Telex: 1-127 
Prestavnistv0t za LR SLOVENIJU: Ljubljana, Cankarjevo Na,breZje 19 
· · 'Telefon: 20-568 ·~ Telex: 03-182 · 
PretstavniStvo RIJEKA: Ulica Verdi, telefon: 37-64, telex: 02-530 
IZVOZI 
UVOZI 
Sve . vrste industrijskih kemi,J~alija 
kalcium karbid 
taninske ekstrakte 
sve vrste soda 
razne proizvode destilacije qrveta 





silex i t: d: 
Sve vrste industrijskih kemikalija 
voskove i smole 
pomocna sredstva za tekstilnu i kofarsku industriju 
anilinslke boje i pigmente 
foto-materijal 
prirodni i sinteticki kaucuk 
auto-gume 
gumenu tehnicku robu 
umjetnii" 'gnojiva i sredstva ' za za~titu .. bilJa 
ekspidzive . 
staklo i porcu1an 
T V 0 R N I C A K E M I J S K I. H P R 0 I Z V 0 D A 
Z A G R E B, Heinzelova' 33. 
PROIZVODI: za laku i tesku indusfriju 
1. Konzistentna maziva i to: 
Tovo•tne masti {meke, -stednje, tvrde i g.rafi1irane) 
Mas!i za kugiicne lefoje '{i crve.ne) 
Masti za vruee Iezaje i u briketima 
Masti za vodene pumpe 
Masti za sasije 
Mast z.a jamska kolica 
Mast za zicare crna i zuta 
MCllzivo za vucno i · nosno uze 
Mast za <konzerviranje metal'a i koze 
Sva gorn navedena _maziva iz1radujemo po zelJe kupca i sa 
•EiKONOMOLOM« u svrhu oplemenjivanja ma·ziva. 
2. Razna aktivirana mineralna maziva ulja: 
Ulje za busenje rastvodjivo u vodi 
Ul.je za tezanje 
Ul•j·e za amortizere 
Ul:je ·za zupcanike ri'jetko i gusto, te 
Auto-an1i!friz sredstvo pro!iv smrzavanja i 
Ulje za hidraulicne 1ko·cnice 
Za ne Vase potrebe izvolile se obratiti na 
•l s ·K R Au tvornica kemijskih proizvoda, Zagreb, Heinzelova ul. 33., 
telefon 41-218, telegram ISKRA Zagreb. 
BOGATSTVO KONTRASTA, 
KAO I FINOCA DETALJA ODLIKE SU 
ZUBNOG RENTGEN FILMA 
DENT IX 
PLIVA 
TVORNICA F ARMACEUTSKIH I KEMIJSKIH PROIZVODA 
ZAGREB 
proizvodi ciste anorganske i organske 
kemikalije za laboratorijske svrhe. 
Laboratorijske kemikalije »PLIVA« nose 
naziv:e po medunarodnoj farmaceutskoj 
nomenklaturi, a uz naziv navedena je kod 
svake kemikalije: naznaka cistoce, kemij-
ska formula, molekularna tezina i 
originalno pakovanje. 
